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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik akseptor KB pria yang berhubungan 
dengan pengetahuan tentang pembudayaan keluarga kecil berkualitas serta hubungan antara 
umur, agama, pendidikan dan penghasilan keluarga akspetor dengan pengetahuan tentang 
pembudayaan keluarga kecil berkualitas.  
 
Jenis penelitian ini adalah explanatory survei dengan menggunakan pendekatan cross sectional 
sutdi. Populasi penelitian adalah seluruh akseptor KB aktif pria di wilayah Kecamatan Delanggu 
sebanyak 120 orang. Penentuan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Vincent gazperst 
diperoleh sampel 54 orang. Pengambilan sampel dengan cara acak sedrhana.  
 
Sumber data dalam penelitian ini adalah 2 yaitu data primer dan data sekunder. Dat primer 
dikumpulkan dengan wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner, 
dan untuk data sekunder diperoleh dari hasil pencatatan yang dilaksanakan oleh petugas PLKB 
di Kecamatan Delanggu.  
 
Dari hasil perhitungan uji statistik dengan menggunakan uj Chi Square dengan tingkat 
signifikansi 0,05 diketahui bahwa:  
1. tidak ada hubungan bermakna umur akseptor KB aktif pria dengan pengetahuan tentang 
pembudayaan keluarga kecil berkualitas (p=0,146)  
2. tidak ada hubungan bermakna agama akseptor KB aktif pria dengan pengetahuan tentang 
pembudayaan keluarga kecil berkualitas (p-0,573)  
3. tidak ada hubungan yang bermakna pendidikan akseptor KB dengan pengetahuan tentang 
pembudayaan keluarga kecil berkualitas (p=0,069)  
4. ada hubungan bermakna penghasilan keluarga akseptor KB aktif pria dengan pengatahuan 
tentang pembudayaan keluarga kecil berkualitas (p=0,001)  
 
disarankan agar petugas memberikan pengharagaan pada peserta KB yang telah mempu 
membudayakan keluarga kecil berkualitas dengan baik dalam keluarganya.  
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